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DEBRECZEN VÁROS
C S O K O N A I Í B S Z I H H á Z *
F o ly ó  s s a m  167 . Igazgató : M e z e y  B é la , T e le fo n  5 4 5 .
Debreczen, 1916. évi j anuár hó 22-én, szombaton
mérsékelt heíyárakkal
Újdonság! 3tt haramdszor! Újdonság!
J á té k  3 fe lvonásban  I r t a ;  D régely G ábor
S z e m é
D orozsm ay Is tv á n , k ép v ise lő — — — — T ih an y i B éla  
G áthy  P ál, fö ldb irto k o s — — — — — D arrigó  Kornél 
E rzsi a  fe lesége— — — — — — — K ovács Lulu 
A nnuska, le án y a  (9 éves) — — — — H o rv á th  lcza 
Z am árd i B éni, G á th y  a p ó sa — — — — K em én y  Lajos
T ö rtén ik  az I .  és I I .- fe lv o n á s  D orozsm aynál B u d ap e
í l y e l c  •
N elly  — — — — — — — — — H alassy  M ariska 
H alm ai B érezi — — — — — — — V árn ay  László 
T am ásn é  — — — — — — — — F ü re d y  Ilona 
G yuri, in a s  — — — — — — — D o rm an n  A ndor 
Zsófi, szobaleány  — — — — — — P á y e r M arg it 
sten, a I I I .  G á th y n á l Szabolcs-A lm ádin, n ap ja in k b an .
F ö ldsz in ti és első em eleti páho ly  8 K  70 fill. F ö ld sz in ti család i páho ly  12 K  20 fill. E lső  em eleti 
Iffnwii ÁlrrtH li Alnntinlr • csa lád i p áh o ly  10 K  70 fill. M ásodem eleti p áh o ly  6 K  70 fill. T ám lásszék  I ren d ű  2 K  16 fill 
1U fi F8fi K fi I M fi V n FH K T ám lásszék  II . r e n d ü l  K  86 fill. T ám lásszék  III . ren d ű  1 K  56 fill. E rk é ly  I-ső  so r 1 K  06 fill.
UUU11 UUIJIIIUU. E rk é ly I I .  sor 9 6 fill. Á iló-hely 64 fill. D iák -jegy  42 fill. K a rz a t első s o r54 fillér. K a rz a ti-á lló 4 2 fill. 
tyi&W Wíá  ^ A jegyek után szám ított fillérek az Országos Szinész-egyesület nyugdíjintézetét illetik .
E ^ l Ő H d á s  l s e z d e t ©  e s t ©  f é l  n y o l c  ö r s i k o r .
Nappali penastar s d é l e l ő t t  9—i 2-ig 8^ délután 3—5 - i g .  —  E s t i  penssta.? s ő é s  lel órakor.
HOLNAP. V A S Á B A
Délután órakor rendkívül mérsékelt
helyárakkal :
Nehántsvirág
O p ere tte  4 fe lvonásban .
I P  H ÉT E L Ő A O A S’
Esti f é l  S  órakor mérsékelt helyárakkal;
Az ördög mátkája.
É nekes népszínm ű 3 fe lvonásban .
Debreczen sz. kir véros könyvnyomda vállalata. 1915.
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